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LATGALES ĢERBOŅA UN KAROGA RAŠANĀS VĒSTURE UN ATTĪSTĪBA
Atslēgas vārdi: simboli, identitāte, heraldika, veksikoloģija, zīmes, dizains, atpazīstamība, novads, 
piederība, vēsturiskā apziņa.
Senās  zīmes  un  simboli  Latgalē  liecina  par  saistību  ar  daudzām  pasaules  civilizācijām  un 
reģioniem. Arheoloģiskie, rakstiskie, lingvistiskie un folkloras materiāli atklāj seno latgaļu pasaules 
uzskatu un to simbolisko izpausmi. 





Turpmāk grifs  kļūst  par  svarīgu heraldikas detaļu,  kas  tiek  lietots  kā Latvijas  teritorijā  esošu 
kultūrvēsturisku novadu un administratīvu vienību simbols un arī Latvijas valsts ģerboņa elements.
Pēc  Altmarkas  pamiera  (1629),  kas  atdala  Vidzemi  no  Latgales,  un,  ņemot  vērā  uz  Latgali 
attiecināmo Lietuvas  lielkņazistes  likumu kodeksu  jeb Lietuvas  statūtus  III  redakcijā  (1677),  šajā 










un  emocionāli  piepildīta  simbola  nepieciešamību,  latgaliešu  vēlmi  sevi  identificēt  un  lepoties  ar 
savu identitāti. 
